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Впервые в историографии рассматривается 
вопрос о составе рукописных книг XVI в., храня-
щихся в научно-исследовательском отделе руко-
писей Российской государственной библиотеки 
(РГБ). В центре внимания — датированные кни-
ги, имеющие так называемые выходные записи. 
Эти записи являются основным источником ин-
формации для изучения процесса производства 
книг в средневековой Руси: они содержат сведе-
ния о дате написания книги, в ряде случаев — 
сведения о месте переписки, писцах и заказчиках. 
Целью статьи является представление в обоб-
щенном виде информации о 111 датированных 
книгах 1500—1600 гг. из 22 рукописных собра-
ний РГБ. Работа содержит перечень рукописных 
книг, в котором отражены сведения о названии, 
формате и шифре хранения рукописи, дате и ме-
сте ее написания, писцах и заказчиках. Научная 
ценность перечня обусловлена тем, что в широ-
кий научный оборот вводятся сведения о целом 
ряде рукописей, современные описания которых 
отсутствуют (собрания Е.Е. Егорова, П.А. Ов-
чинникова и др.). Публикуемые материалы слу-
жат важным дополнением к сумме известных в 
науке данных о книжной культуре средневековой 
Руси.
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XVI век, научно-исследовательский отдел руко-
писей Российской государственной библиотеки, 
книговедение.
Важнейшим элементом раскрытия рукопис-ных фондов является представление сведе-ний о хранящихся в них книгах. О каких 
именно книгах идет речь? Где они создавались? 
Кто их писал и заказывал? Эти вопросы неизбеж-
но встают перед исследователем, обращающимся 
к рукописным фондам центральных российских 
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архивохранилищ, к числу ко-
торых относится научно-иссле-
довательский отдел рукописей 
Российской государственной 
библиотеки (НИОР РГБ). От-
ветим на эти вопросы, посколь-
ку они имеют исключительное 
значение для изучения истории 
книги эпохи Средневековья, на 
материале русских рукопис-
ных книг XVI в., хранящихся в 
НИОР РГБ.
Интерес к рукописным 
книгам именно XVI в. обуслов-
лен тем, что сведения о книгах 
более раннего времени собраны 
и известны науке, представле-
ны в целом ряде справочников. 
С книгами XVI в. ситуация 
иная — обобщающих каталогов 
нет (исключением является ка-
талог книг XVI в., хранящих-
ся в Российском государствен-
ном архиве древних актов [1]). 
В НИОР РГБ представлен ряд 
крупных рукописных собраний, 
которые содержат значительное 
число славяно-русских книг эпо-
хи Средневековья, не имеющих 
современных описаний с пред-
ставлением исчерпывающей сводки сведений о них 
(месте создания, заказчиках, писцах и т. д.). Это 
собрания Е.Е. Егорова [6], П.А. Овчинникова [11] и 
ряд других. Представление сведений о соответству-
ющих рукописных книгах имеет большое значение 
как для книговедов, так и для всех интересующих-
ся историей славяно-русских рукописных книг.
Важным источником, в котором представ-
лены сведения о времени и месте написания ру-
кописных книг, а также о писцах и заказчиках, 
являются выходные записи, содержащие соот-
ветствующую информацию. Было бы желательно 
подготовить публикацию текстов всех выходных 
записей славяно-русских книг (по крайней мере 
XVI в.). Решение этой задачи, требующей выпол-
нения большого объема работы, является делом 
будущего. На данном этапе представлены све-
дения о 111 книгах, написанных на территории 
Русского государства в XVI в. (с 1500 по 1600 г.), 
которые хранятся в НИОР РГБ1.
Ниже представлены сведения о дате, а так-
же, в случае их наличия, о месте создания книг, 
их писцах и заказчиках2. Кроме того, приведены 
сведения о формате рукописей. Соответствую-
щую информацию содержат выходные записи, 
которые служат важнейшим источником публи-
куемого ниже перечня.
Сведения о дате представлены в переводе 
на современное летоисчисление (от Рождества 
Христова). В случае отсут-
ствия точной даты приведены 
данные о двух годах, в которые 
возможно написание книги 
(например, 1551/52 г.).
В ряде случаев в выход-
ной записи отсутствует точное 
место написания книги (мона-
стырь, город), но есть сведения 
о правящем архиерее (напри-
мер, новгородском архиепи-
скопе). Соответственно в сведе-
ниях о месте написания книги 
будет указана та или иная епар-
хия (например, новгородская).
При воспроизведении 
имен они по возможности при-
водятся в современном виде 
(например, вместо «Михалец» 
«Михаил»).
При наличии соответ-
ствующих сведений представ-
лены данные о статусе и роде 
занятий писцов и заказчиков 
рукописных книг. Заказчики 
определены на основе данных о 
том, что то или иное лицо «по-
велело», «благословило» пере-
писать соответствующую книгу 
и т. д.
Порядок представления сведений следую-
щий: 
1) название рукописи (например, сборник);
2) ее формат (например, 4°); 
3) данные о дате переписки книги;
4) сведения о месте написания книги; 
5) информация о писце; 
6) сведения о заказчике. 
Последние три категории содержат далеко 
не все рукописи. Информация о книгах дается в 
хронологическом порядке3.
Каталог
1.  Сочинения Петра Дамаскина и аввы Дорофея. 
4°. 1504 г. Писец — дьяк Стефан Тверитинов [7. 
№ 472].
2.  Минея служебная на сентябрь. 4°. 1505 г. Место на-
писания — Московский монастырь Николы Старо-
го. Писец — Михаил Медоварцев [19. № 466].
3.  Паремийник. 1°. 1510/11 г. Место написания — 
Новгородская епархия. Заказчик — дьяк Максим 
Авраамов, сын Ляпуна [16. № 1439].
4.  Апостол. 1°. 1511/12 г. Место написания — Иоси-
фо-Волоколамский монастырь. Писец — инок Фе-
рапонт. Заказчик — Иосиф Волоцкий [7. № 426].
5.  Сборник. 4°. 1513 г. Место написания — Нико-
ло-Озерский монастырь на Комельском озере. 
Писец — инок Силуан. Заказчик — игумен Иов 
[4. № 16].
«Слова Иоанна Златоуста» 
[8. № 47, л. 733]
(№ 17 Каталога)
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6.  Апостол толковый. 1°. 1513/14 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский 
монастырь. Писец — инок Ферапонт. Заказчик — Иосиф Волоцкий [7. № 427].
7.  Евангелие-тетр. 4°. 1513/14 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский мо-
настырь [7. № 39].
8.  Евангелие-апракос. 1°. 1514 г. Место написания — Галич. Писец — священник 
Михаил [11. № 9].
9.  Толкование на видения пророка Даниила, св. Ипполита, папы Римского. 4°. 
1518/19 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский монастырь. Писец — инок 
Лука Малый. Заказчик — игумен Даниил [7. № 486].
10.  Сборник. 4°. 1519 г. Место написания — псковский Спасо-Елиазарьев монастырь. 
Заказчик — игумен Нифонт Кудесов [6. № 314].
11.  Сборник. 8°. 1519 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский монастырь. 
Писец — инок Фотий [7. № 534].
12.  Трефологий. 1°. 1519 г. Место написания — Новое село (под Вязьмой). Писец — 
Сидор, Григорьев сын. Заказчик — Иван Григорьевич Годунов (дед Б.Ф. Годунова) 
[6. № 1740].
13.  Пролог на март—август. 1°. 1519/20 г. Место написания — церковь св. Илии в 
Гривцевой слободе, находящейся в Великопермской епархии. Писец — Иван По-
пов, сын Дементьева [6. № 816].
14.  Минея служебная на июль. 1°. 1522 г. Писец — свя-
щенник Авксентий [9. № 9749].
15.  Сборник. 4°. 1522 г. Место написания — Ферапонтов 
монастырь. Писец — Тимоха. Заказчик — игумен Герон-
тий [6. № 429].
16.  Сборник. 4°. 1523/24 г. Писец — священноинок Ге-
ласий Безсеньев [19. № 771].
17.  Слова Иоанна Златоуста. 1°. 1523/24 г. Место на-
писания — Троице-Сергиев монастырь. Писцы — инок 
Пафнутий Писемский, Тимофей, Закхея. Заказчик — 
игумен Порфирий [8. № 47].
18.  Евангелие учительное. 1°. 1524 г. Место написания — 
Троице-Сергиев монастырь. Писец — инок Исаак Собака. 
Заказчик — игумен Порфирий [19, № 100].
19.  Сочинения Дионисия Ареопагита. 1°. 1524 г. Место 
написания — Троице-Сергиев монастырь. Писец — инок 
Веньямин. Заказчик — игумен Порфирий [19. № 123].
20.  Лествица Иоанна Лествичника. 8°. 1526 г. Писец — 
дьякон Мисаил. Заказчик — «строитель» Голутвина 
монастыря Кассиан [19. № 159].
21.  Пролог. 1°. 1528 г. Место написания — Троице-Серги-
ев монастырь. Заказчик — игумен Александр [19. № 721].
22.  Паремийник. 4°. 1529/30 г. Писец — Федор, Ники-
форов сын, Пестов [19. № 65].
23.  Евангелие-тетр. 1°. 1531 г. [13. № 2].
24.  Минея праздничная (конволют). 4°. 1531/32 г. и 1530-е — начало 1540-х гг. Пи-
сец— Михаил, Никифоров сын [22. № 24].
25.  Златоуст. 1°. 1533/34 г. Место написания — Новгород. Писец — инок Пимен [22. 
№ 55].
26.  Поучения святых отцов. 1°. 1534/35 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский 
монастырь. Заказчик — игумен Нифонт (Кормилицын) [7. № 433].
27.  Октоих. 1°. 1535/36 г. Писец — «летописец» Кузьма, дьякон Пятницкой церкви. 
Заказчица — монахиня Феодора [19. № 370].
28.  Сборник-конволют. 4°. 1535/36 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский 
монастырь. Заказчик — игумен Нифонт (Кормилицын) [7. № 659].
29.  Киево-Печерский патерик, Житие Андрея Юродивого и слова. 4°. 1539 г. Писец — 
Степан, Перфирьев сын [11. № 352].
30.  Пятидесятница. 1°. 1540/41 г. Место написания — Троице-Сергиев монастырь. 
Писец — Тит, «постриженик у святаго чюдотворца Николы на Комельском езере». 
Заказчик — игумен Порфирий [19. № 146].
31.  Пролог. 1°. 1541 г. Место написания — Чернигов. Писец — поп Василий, Григорьев 
сын, Тишков [26. № 39].
32.  Сборник. 4°. 1541 г. Писец — Федоров, Ильин сын. Заказчик — его отец [20. 
№ 1214]4.
«Минея на май» [8. № 94, л. 1]
(№ 70 Каталога)
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33.  Сборник. 1°. 1541/42 г. Место 
написания — Кирилло-Бело-
зерский монастырь. Писец — 
инок Иона Коза. Заказчик — 
игумен Афанасий (Палецкий) 
[9. № 6456].
34.  Сборник. 1°. 1542/43 г. [7. 
№ 490].
35.  Златоуст с дополнительны-
ми статьями. 1°. 1543 г. Ме-
сто написания — Ростовская 
епархия. Писец — Нечайко 
Кондратов, сын Шуршина. 
Заказчик — Евфимий, игумен 
Сретенского монастыря [6. 
№ 758].
36.  Псалтырь с восследованием. 
4°. 1543 г. Писец — Игнатий 
Курачев [19. № 316].
37.  Евангелие. 1°. 1543/44 г. Пи-
сец — дьяк Суровец. Заказ-
чик — князь Александр Ива-
нович Вяземский [15. № 116].
38.  Минея служебная на март—
апрель. 1°. 1544 г. Место напи-
сания — Ростовская епархия. 
Писец — Василий Кондратов, сын Шуршина. 
Заказчики — Феодор, Иванов сын, и его сын Ни-
кифор [11, № 186].
39.  Евангелие-тетр. 1°. 1547 г. Место написания — 
округа Тотьмы. Писец — Федор, попов сын, До-
рофеев Грубой. Заказчик — церковная община 
[18. № 415].
40.  Евангелие-тетр. 4°. 1547 г. Писец — Леонт, Фео-
доров сын, поп Никольской церкви [6. № 143].
41.  Слова постнические Исаака Сирина. 4°. 1547 г. 
Место написания — Ростов. Заказчик — инок 
Антоний [24. № 515].
42.  Сочинения Петра Дамаскина. 4°. 1547 г. Место 
написания — Новгородская епархия [20. № 200].
43.  Апостол-апракос. 4°. 1547/48 г. Место написа-
ния — Спасо-Евфимьев Сянжемский монастырь. 
Заказчик — игумен Елисей [6.  № 151].
44.  Октоих. 1°. 1548 г. Писец — Федор. Заказчица — 
его госпожа Евдокия Семеновна, жена Андрея 
Михайловича Кутузова [19. № 371].
45.  Сборник. 4°. 1548 г. Место написания — Соловец-
кий монастырь [11. № 72].
46.  Сборник. 4°. 1548/49 г. Писец — крутицкий поп 
Тит [19. № 780].
47.  Триодь постная. 4°. 1548/49 г. [20. № 1040].
48.  Паремийник. 1°. 1550 г. Писец — дьяк Истома, 
Исаков сын [20. № 1277].
49.  Пролог. 1°. 1550 г. Место написания — Новгород-
ская епархия. Заказчик (?) — Никита Савельевич 
[9. № 3757].
50.  Псалтырь. 1°. 1550—1551 гг. Место написания — 
Иосифо-Волоколамский монастырь. Писец — 
Дмитрий Федоров [6. № 2072].
51.  Сборник. 1°. 1550/51 г. Заказчик — переяславец 
Ануфрий, Иванов сын [21. № 33].
52.  Евангелие-тетр. 1°. 1551 г. Место написания — 
Ростовская или Великопермская епархия [14. 
№ 128].
53. Минея служебная на март и 
апрель. 1°. 1551 г. Место написа-
ния — Псков. Писец — Даньша, 
Григорьев сын. Заказчик — свя-
щенник церкви Иоанна Крестителя 
Иван, Исаков сын [6. № 14].
54.  Сборник-конволют богослу-
жебный. 4°. 1551 г. Место напи-
сания — Тверская епархия. Пи-
сец — воздвиженский поп Яков. 
Заказчик — Марк Трифонов, сын 
Турышкина [19. № 648].
55.  Псалтирь. 4°. 1551/52 г. Место 
написания — Троице-Сергиев мона-
стырь. Писцы — иноки Иона, Ан-
дриан Ангелов, Иоаким [6. № 581].
56.  Житие Зосимы и Савватия Со-
ловецкого. 4°. 1552 г. [11. № 342].
57. Евангелие. 4°. 1553 г. Место 
написания — Спасо-Евфимьев мо-
настырь. Писец — дьяк Дмитрий, 
Михайлов сын. Заказчик — свя-
щенник Афанасий [15. № 135].
58.  Сборник учительный. 1°. 
1553/54 г. Место написания — село 
Поречье. Писец — Леонтий [22. 
№ 61]5.
59.  Минея служебная на март. 4°. 1554 г. Место напи-
сания — Ростовская епархия. Писец — Митька, 
Данилов сын [18. № 286].
60.  Сборник-конволют. 4°. 1554/55 г. Место написа-
ния — Свияжск [15. № 152].
61.  Златоуст. 1°. 1555 г. Место написания — Ростов-
ская епархия. Писец — Иосей, Дементьев сын [15. 
№ 182].
62.  Минея на сентябрь. 1°. 1555/56 г. Место написа-
ния — Москва. Писец — Иуда, Иванов сын, про-
звищем Юшко Сасинов Торопченинов [11. № 257].
63.  Минея на октябрь. 4°. 1555/56 г. [19. № 486]. 
64.  Сочинения Василия Великого с прибавлениями. 
1°. 1555/56 г. Писец — инок Исайя, каргополец. 
Заказчик — инок Иона Зуй [19. № 133].
65.  Минея на ноябрь—декабрь. 1°. 1556/57 г. Писцы — 
дьяк Петр Борисов, сын Скрябина, Тонкои Стокин, 
сын Полянива [14. № 322].
66.  Просветитель Иосифа Волоцкого. 4°. 1556/57 г. 
Писец — Иван Степанов, сын Михайлова. Заказ-
чик — священник Петровской церкви Василий 
Васильев, сын Кишатина [14. № 530].
67.  Евангелие. 1°. 1557 г. Место написания — Новго-
родская епархия [9. № 4268].
68.  Поучения Иоанна Златоуста. 4°. 1557 г. Писец — 
Власий, Астафьев сын [19. № 143].
69.  Апостол. 1°. 1557/58 г. Место написания — Спасо-
Прилуцкий монастырь. Писец — инок Иов, ученик 
игумена Вассиана. Заказчик — игумен Вассиан [12. 
№ 405].
70.  Минея на май. 1°. 1557/58 г. Место написания — 
Троице-Сергиев монастырь. Писец — священник 
Фирсишко. Заказчик — келарь Андриан Ангелов 
[8. № 94].
71.  Минея на май—июнь. 4°. 1557/58 г. Писец — инок 
Боголеп [14. № 335].
«Пролог» [19. № 724, л. 618 об.]
(№ 76 Каталога)
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Книга и время
72.  Минея на июль. 1º. 1557/58 г. Место написания — Троице-Сергиев мона-
стырь. Писцы — инок Иоасаф, священник Фирсишко [8. № 95].
73.  Минея служебная на октябрь-ноябрь. 1°. 1557/58 г. Заказчик — князь Ми-
хаил Иванович Воротынский [15. № 276].
74.  Евангелие. 4°. 1561 г. Писец — Моисей, Иванов сын [15. № 138].
75.  Минея на сентябрь. 4°. 1561 г. Писец — Борщь Кондратьев, сын Клементьева. 
Заказчик — князь Иван Юрьевич Сицкий [20. № 87].
76.  Пролог. 1°. 1562 г. Писец — Тимошка [19. № 724].
77.  Трефолог. 1°. 1562 г. Писец — Степан, Никитин сын [10. № 262].
78.  Псалтирь. 1°. 1563 г. Место написания — Новгородская епархия. Писец — 
инок Иосиф [15. № 331].
79.  Сборник. 4°. 1563 г. Место написания — Иосифо-Волоколамский монастырь. 
Заказчики (и писцы?) — Феодосий, бывший новгородский архиепископ, 
иноки Иеремия и Евфимий (Турков) [7. 
№ 514].
80.  Трефолой. 4°. 1563/64 г. Заказчик — 
Андрей Никитин, сын Мичковского [18. 
№ 287].
81.  Маргарит. 1°. 1565 г. [6. № 953].
82.  Торжественник. 1°. 1566/67 г. Место 
написания — Иосифо-Волоколамский мона-
стырь. Писец — Митька Кульпа [7. № 487].
83.  Кормчая. 1°. 1567 г. Писец — Путилко, 
Иванов сын, Москвитин. Заказчик — князь 
Иван Дмитриевич Булгаков [6. № 931].
84.  Минея на сентябрь и октябрь. 1°. 1567 г. 
[19. № 468].
85.  Триодь цветная. 1°. 1567 г. Писец — Не-
мирко. Заказчик — Борис Тимофеевич [10. 
№ 328].
86.  Октоих. 1°. 1567/68 г. Писец — дьячок 
Суботка. Заказчик — священник Богоро-
дицкой церкви Григорий [15. № 289].
87.  Евангелие. 1°. 1568 г. Место написа-
ния — Алатырский уезд. Писец — священ-
ник Никольской церкви Андрей, Лукьянов 
сын [15. № 142].
88.  Торжественник. 4°. 1568 г. Место на-
писания — Новгородская епархия. Писец — 
Филипп Семенов [5. № 203].
89.  П а р е н е с и с  Е ф р е м а  С и р и н а .  1 ° . 
1568/69 г. Место написания — Геннадиева 
пустынь. Писец — дьяк Афанасий [25. № 29].
90. Минея служебная на август. 4°. 1569 г. 
Место написания — Александрова слобода. 
Заказчик — царь Иван IV [14. № 332].
91.  Пролог с марта по август. 1°. 1570 г. Заказчики — Мария, жена Василия 
Ивановича Аксакова, и ее сын Карп. Писец — дьяк Юшко [20. № 229].
92.  Сборник. 4°. 1571/72 г. Место написания — Великий Новгород [19. № 792].
93.  Евангелие. 4°. 1572/73 г. Заказчики — Порфирий и Кондрат Трофимовы, 
дети Кишкина [9. № 3209].
94.  Триодь цветная. 1°. 1583 г. [11. № 381].
95.  Евангелие толковое. 1°. 1590 г. Заказчик — архиепископ великопермский 
Иона Думин [17. № 59].
96.  Евангелие толковое. 1°. 1591 г. Заказчик — архиепископ великопермский 
Иона Думин [17. № 34].
97.  Беседы Иоанна Златоуста. 1°. 1591/92 г. Заказчик — архиепископ велико-
пермский Иона Думин [6. № 24].
98.  Златоуст. 1°. 1593 г. Место написания — Тотьма. Писец — Матюша, Григо-
рьев сын, Маленин. Заказчик — священник Макарий, Львов сын [18. № 124].
99.  Псалтырь («Годуновская»). 1°. 1593/94—1600 гг. Место написания — Мо-
сква. Заказчик — боярин Дмитрий Иванович Годунов (дядя Б.Ф. Годунова) 
[12. № 78].
«Сборник» [19. № 792, л. 217 об.]
(№ 92 Каталога)
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100.  Псалтырь («Годуновская»). 1°. 1593/94—1600 гг. 
Место написания — Москва. Заказчик — боярин 
Д.И. Годунов [9. № 7744].
101.  Псалтырь («Годуновская»). 1°. 1593/94—1600 гг. 
Место написания — Москва. Заказчик — боярин 
Д.И. Годунов [8. № 70].
102.  Каноник с месяцесловом. 8°. 1594 г. Писец — ми-
трополит Лука [18. № 701].
103.  Псалтырь с дополнительными статьями. 1°. 
1594 г. Писец — Родька, Иванов сын, Каликин 
[6. № 1660].
104.  Пчела. 4°. 1594 г. Место написания — Городец (?). 
Писец — Кондрат Насонов [11. № 466].
105.  Торжественник. 4°. 1595/96 г. Писец — черный 
священник Евстратий Лобан [18. № 235].
106.  Златоуст. 4°. 1596 г. [6. № 818].
107.  Молитва Богородице (?). 1°. 1597/98 г. Место на-
писания — Медынь (?) [11. № 751.3]6.
108.  Минея праздничная. 4°. 1598/99 г. Писец — Федот 
Прудкой [11. № 168].
109.  Книга пророков с толкованиями. 1°. 1599/00 г. [6. 
№ 25].
110.  Златоуст с дополнительными статьями. 1°. 1600 г. 
Место написания — Кстов (округа Пскова). Пи-
сец — дьяк Богоявленской церкви Матвей Степа-
нов. Заказчики — «все прихожане богоявленские 
во Кстове» [6. № 95].
111.  Службы, Житие преп. Зосимы и Савватия Соло-
вецких и похвальные слова им. 4°. 1600 г. Место 
написания — Соловецкий монастырь. Писец — 
Леонид [6. № 501].
Примечания
1  Отдельные сведения о заказчиках были представ-
лены ранее [27—29].
2  Сведения собирались путем фронтального просмо-
тра печатных и машинописных описаний рукопис-
ных книг XVI века. Все датированные книги этого 
столетия были просмотрены de visu (исключения 
специально оговариваются).
3  В сходном виде сведения о рукописных книгах 
XVI в., хранящихся в отделе рукописей и старо-
печатных книг Государственного исторического 
музея, представила Л.М. Костюхина [2]. Подго-
товленные автором данной работы сведения о да-
тированных рукописях XVI в. отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки в настоящее 
время находятся в печати.
4  В связи с тем, что рукопись на декабрь 2014 г. нахо-
дилась на реставрации, ознакомиться с ней de visu 
не удалось. Сведения о писце приводятся по публи-
кации выходной записи С.В. Минеевой [3, с. 334].
5  Рукопись в настоящее время в НИОР РГБ отсутству-
ет. Сведения о ней приводим по описанию 1995 г. 
[23, с. 116—120] (описание выполнено заведующим 
сектором истории книги НИО книги и чтения РГБ 
Ю.В. Анхимюком).
6  Рукопись состоит из одного листа, содержащего 
выходную запись.
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